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摘要: 通过对现阶段我国水环境生态安全问题的分析, 探讨了实施区域水环境生态安全预警系统构建的重要
意义, 提出了预警系统建设的基本原则和主要思路, 并勾画了预警系统的基本框架结构, 其具体结构包括 3
个部分, 即预警监测信息子系统、预警分析评价子系统和预警处理对策子系统。
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Abstract: The present problems o fw ater environment eco- safe in Chinaw ere analyzed. The impor-
tantmean ing of construction of reg iona lw ater env ironment eco- sa fe early w arn ing system w as dis-
cussed. Basic rules andma in roadmaps o f the system construction w ere proposed. The basic frame
of early w arn ing system o f reg ionalw ater env ironment eco- sa few as drafted. The early w arn ing sys-
tem includs three parts: the early w arn ing mon itoring- inform ing subsystem, the earlyw arning ana-l
ysis- evaluat ing subsystem, and the early w arning trea ting- counterm easure subsystem.
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杂多样, 包括第 1层次的抽象信息 (指物质和能
量在时空上分布的不均匀性物质, 由于不同时空
间物质与能量分布的差异导致信息和信息流的产






3S技术 (地理信息系统 ( Geograph ic information
system, G IS )、全球定位系统 ( G loba l posit ioning
system, GPS)和遥感 ( Remote sensing, RS) )已能应
对、处理这个巨量信息问题。 3S技术的核心技术
是 GIS。G IS是用于存贮、处理、查询地理空间信
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息的计算机系统, G IS具有处理信息的综合性
( Integrative)、多维性 (M u lt i) dim ensiona1)、动态















































































笔者建议基于 /压力 ( Pressure) - 状态 ( Si-t











体系, 同时给出 5个评价等级 (分为好、较好、一
般、较差、差五个等级 ) ,以及相应的预警阀值 (无
警、轻警、中警、次重警、重警和危机 )。在上述评
价指标体系基础上,再建立不同的预警级别,并用




无警状态 (绿色 ) : 为区间边界值,特征是各
项风险指标均在阀值之内且综合风险指标也比较
低,在安全运营状态之下; 轻警状态 (蓝色 ): 特征
是 1项关键指标超过极值,超过部分低于 5%; 中
警状态 (黄色 ) : 特征是 2项关键指标超过极值,
并且超过部分低于 20% ,并在规定期限内没有进
行水资源结构调整到正常状况。;次重警状态 (橙
色 ) :特征是 3项关键指标超过极值范围,但超过
部分低于 30%且普通指标值有几项超过规定的



































































回归分析法、多元判别法、Log istic和 Prob it分析
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推论 3:设数列 { p ( n ) }如下:
p (1) = 13, p ( 2) = 1463, p ( 3) = 147963, ,p
( n ) = 147, ( 3n - 2) (3n ), 63, ,







对于任意正整数 k和 n,自然数列 p ( n)可以
表示为以下形式
p ( n) = 10
2n- 1
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化简 s1与 s2有
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